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 األول  الباب
 مقدمة 
 التمهيد للمشكلة. أ
 ينفصل أن يمكن ال التي اللغة مكونات لةالالد علم تعتبر اللغوي، الحديث في
اللغة  مستخدمي تاريخ تضمني بالتاريخ، يتعلق يالذ ةلالدال إصداره. علم من
الكلمة.  معنى في تغييرات حدوث في املجتمع بيئة تتسبب أن مكنت اللغة(. مجتمعات(
 هي ليست معينة بيئة في املستخدمة الكلمة فإن (،٦٦, ص. ١٩٩٩لفاطمة ) وفقا
 .أخرى  بيئة في املستخدمة الكلمة نفسها
 الحياة األنشطة واالحتياجات في من متنوعة ملجتمعا مهااستخد لتيا ألن اللغة
 من يختلف اللغة معنى فإن املجتمعية،
ً
 يقترح املختلفة. النظر وجهات حيث أيضا
 اللغة ُينظر إلى جتماعية.إلا بالجوانب اللغة اللغويون  يربط عندما التنوع مفهوم
االجتماعية  الجوانب بضبط تقوم حيث ديناميكية، اتصال وسيلة أنها على
 نواعأل مختلفة أسماء طرح تم (the uses). واستخدامها (the usersللمستخدم )
 أن يجب الداللة، تحليل عند الداللية. أو اللغوية الكتب في اللغويينِقبل  من املعاني
 بثقافة وثيقة قةالع ولديها فريدة اللغة أن املرء يدرك
ً
 معنى ينطبق جتمع.امل جدا
 كل  األخرى. اللغات لتحليل استخدامه يمكن الو اللغة تلك على فقط اللغة تحليل
 إلى املعني. باإلضافة اللغات ملجتمع ثقافي توصيل وحاوية ثقافي نتاج هي ألن اللغة هذا
 ثقافية خلفيات تمثل مجموعات من املتحدث فيها يتكون  التي اللغات في ذلك،
 الكلمة معنى يكون  أن يمكن اإلجتماعي، والوضع ٬الحياة نظر وجهات ٬مختلفة
ا يمثل أو مختلًفا
ً
 .املعنى في مختلفة فروق
 
ً
 قاتالالع معنى البعض. ببعضها اللغة في الواردة املعاني كل  ترتبط ما غالبا
 مرتبطة املعنى قةالع أو قةالالع هذه تكون  قد .مختلفة أنواع من أن يكون  يمكن
 التغطية (،polisemi) املعنى تعدد ،)متناقض(املعنى  عكس ،)مرادف(املعن  بتشابه
 ٬(redundansiاملعنى الزائد ) ٬(homonimiالتشوهات ) معنى (،hiponimiاملعنى )
 وما إلى ذلك.
اللفظي  مشترك تعريف يتم .العالقات معنى من واحد جزء هو اللفظي مشترك
 من أكثر لها التي ذلك (  إلى وما والعبارات الكلمات( اللغة  أشكال من كشكل KBBI في
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 الترجمة. عملية تنفيذ في ما حد إلى معقدة مشكلة هواللفظي  مشترك واحد. معنى
 إلى النظر دون  صحيح بشكل الكلمة معنى ترجمة يصعب الشفوية ألن الترجمة




 العربية، اللغة دراسة جدا
 في متنوعة معاني على تحتوي  أنها املعروف القرآن لغة وخاصة
ً
 .كلمة كل  جدا
 النص، مع التعامل عند النص. هو اللفظي مشترك من الرئيس ي ضوعملوا
، نترجم عندما والقراء. الكتاب هما عنصرين سنجد
ً
 ننفذ املستوى  هذا في فإننا نصا
 أنشطة
ً
 يشمل لكنه الكلمات، من سلسلة مجرد ليس القرآن املعنى. لتفسير أيضا
 إلى ويترجم العربية، باللغة ينزل  القرآن كله. ظوالفا املعنى
ً
 العديد ندونيسية.إلا أيضا
 إلى الكلمات ترجمة إلى التقليدية، الترجمة نماذج من القرآن، ترجمة إصدارات من
 تعدد ترجمة نموذج هو للدراسة لالهتمام املثيرة املشاكل  من واحدة الفهرس. ترجمة
 في منتشرة العربية باللغة املعنى تعدد من العديد فإن نعلم، كما القرآن. في املعنى
 .لترجمتها معينة وأساليب خاصة إجراءات تتطلب بحيث القرآن
 في الكلمة أن النتائج تظهر القواميس. من العديد في نتائج إلى البحث هذا يستند
 في املثال، سبيل على .معنى من أكثر لها العين
ً
 يتم .املعاني اإللكتروني القاموس أوال
 من غيض ، املياه مصدر الربيع، عيون؛ :التالي النحو على العين في الكلمة تفسير
 ؛ املمتلكات ، النقدية انتل؛ مرايا، جواسيس، ؛ املصدر ، الربيع من غيض ، نافورة
 في .نفسه والش يء ،مهمة وشخصيات عالية مرتبة وذات بارزة شخصيات
ً
 ثانيا
 .أكثر تنوًعا معنى لها العين كلمة( العصري  كرابيت قاموس) العشري  القاموس
 شيطان، عيون  :بينها من. أكثر معنى لها املضاف العين كلمة في االختالفات
 وعيون  والقادة، البارزة، والشخصيات والعمالت، برة،إلا والثقوب واملستكشفين،
 أي هناك القاموس، هذا في .زهرألا قاموس في الثالث .فقط
ً
 في بما معنى، أكثر كلمات ضا
 فيالكلبة(. (البري  والبقر كبيرة، الناس العين؛ في ألم املنزل؛ شاغلي السكان؛:  ذلك
فّسر الكلمة املنور، قاموس في الرابعة املرتبة  على (املضاف العين بالكلمة) العين في تُ
 .وغيرها الشيوخ، مجلس سد، عرض، ربا، قوات، قائد جاسوس، أنها
( ٦۵) كلمةو ستون  خمس القرآن. هناك في ورد كما العين )بمشتقاتها( كلمة
، متنوع عنىامل .القرآن في موجودة
ً
 والبصر القلب وعينان والينابيع العيون  هناك أيضا
 .النحاسية والسوائل والسرور والصيانة والرؤية شرافإلوا
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 طالب من العديد بها يقوم التي األنشطة من واحدة الترجمة أنشطة تعتبر
 دراسة برنامج في طالب الوصف هذه في أقلها وليس  األجنبية، اللغة دراسة برنامج
 ما هذه الترجمة عملية في .العربية اللغة تعليم
ً
 تحديد في الطالب خلط يتم غالبا
 التي العوامل من العديد هناك .املصدر لغة من الغرض لتحقيق املناسبة الكلمات
 .املعنى تعدد ظاهرة أحدها الطالب، ارتباك على تؤثر
 إلى العربية من الترجمة على البحث هذا سيركز سبقت، قد املذكورة باالعتبارة
 اللغويين من العديد قام إندونيسيا، في. القرآن من آيات أخذ خالل من اإلندونيسية
 من القرآن فهم يمكن حتى هدف له ش يء كل .اليوم نراه ما وتفسيره القرآن بتفسير
 هم: القرآن ترجموا الذين اللغويين من العديد بين من الوارد. واملعنى القصد خالل
 ستقوم الوصف، هذه في لكن  .وغيرهم حسان، أحمد شهاب، قريش محمد مكا،ح
 معنى على ويحتوي  فقط القرآن في الداللية املوجودة املعاني بتحليل الباحثة
 .مكاحو  حسن أحمد ترجمة في مستقطب
تب الذي(حسان  أحمد كان
ُ
 فارس بالد في بارزة فكرية شخصية) له الحًقا ك
 من كواحد به االعتراف وتم رسالة ٨٠ عن اليقل ما كتب. منتجين كعلماء وُصنفت
 تفسير هو أعماله أحد الحديث. القرن  أوائل في اإلندونيس ي اإلسالمي األدب تطور  رواد
 طريقة تستخدم التي التفسيرات في تصنف أن يمكن الفرقان التفسير هذا الفرقان.
 املعذر ثنائية تفسيرات هي التفسير هذا في املستخدمة األنواع أن حين في التحليلي.
 هو و إجتيماعي آدابي قام حسان التفسير ألسلوب بالنسبة .املعقل ثنائية وكذلك
 الكلمة الطريقة باسم اآلن معروفة جملة مع الجملة من نسخة استخدم
 (٨٥, ص. ٢٠١٧ فهيمة،(بالكلمة
 وناشط وفيلسوف وكاتب سياس ي وناشط معروف دين ورجل ناشط هو مكاح
 شكل في فقط البداية في كان الذي األزهر، تفسير هو الشهيرة أعماله وأحد املحمدية،
شر ثم الفجر، محاضرة في وصفي
ُ
 التي الطريقة مجلدا. ١٥ من مؤلف كتاب شكل في ن
 املصحف في السور  لتكوين وفًقا القرآن تفسير طريقة هي تفسيره في مكاح يستخدمها
 (.١٩, ص. ٢٠١٥ عمر،(اإلجتماعي  األدب ونمط أدبي بنهج
 تفسير في املصنف التفسير في حسن أحمد بقلم الفرقان تفسير تضمين تم
, ٢٠١٧فهيمة،( الستينيات أوائل إلى العشرين القرن  بداية من يمتد الذي الثاني الجيل
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 محاضرة في وصفي شكل في ١٩٥٨ عام في بدأ األزهر كتاب تفسير أن حين في (.٩٥ص. 
 تعدد كلمة فحص إلىحثة البا دفع الذي السبب الكبير. األزهر املسجد لجماعة الفجر
 التفسيرين، في املستخدمة التحرير لغة لتعريف مكاح و حسان أحمد تفسير في املعنى
 الجدلية معنى على تؤثر فاتال اخت كانت هل مختلفة، كانت التصنيع فترة أن معتبرين
 اللغة تفسير هو التفسير أن هو البحث هذا جراءاإل  آخر سبب العين. كلمة في
 كال يوفر وتكرارا. مرارا طباعته وتم املجتمع في كبيرة بشعبية يحظى  الذي اإلندونيسية
 .اإلندونيسية إلى للقرآن دقيقة ترجمات التفسيرين
 ،اللفظي مشتركب املتعلقة الترجمات حول  األبحاث من الكثير هناك يكن لم
 تناقش دراسات ثالث سوى  الباحثة تجد لم القرآن. في موجوداللفظي  مشترك وخاصة
 في اللفظي مشترك عنوان، يحمل الذي البحث وهي القرآن، في الوارد اللفظي مشترك
 طالبة تأليف من شهاب قريش وترجمة مكاحل وصف القرآن: دراسة في الوالي كلمة
 البحث فإن .جاكرتا هللا هداية شريف الحكومية اإلسالمية بجامعة عزيزة نور  إسمية
 مجلة في "التعلم على وآثارها القرآن في العربية للغة اللفظي مشترك ظواهر"عنوان ب
 في محاضرين الرحمن، عبد مامان و حمداني حامد واغينو تأليف من واألدب اللغة
 قبل من بحثه تم بحث وآخر إندونيسيا، في التربية جامعة في العربية اللغة تعليم قسم
 في املوضوعي التحليلي البحث :اللفظي  مشترك ترجمة مقارنة" بعنوان النزار فارز 
 (. Hayula) هايوال مجلة في الدين وزارة البقرة سورة ترجمة
 املشكالت على يعتمد البحث هذا أن ةالباحث مخلص سبق، قد الشرح باستناد
وهي صعوبات طالب تعليم اللغة العربية في تحديد  العربية اللغة طالب لدى املوجودة
معنى الكلمة في اآلية العربية الناجمة عن ظاهرة التعدد، وخاصة في كلمة "عين". بناء 
 في العين كلمةاللفظي  مشترك" بعنوان  البحث هذا بتحليل الباحثة ستقومعلى ذلك 
 ".(مكاحو  حسان لترجمة يةوصف دراسة)  القرآن
 شكلةصياغة امل. ب
 :التالي كما للدراسة أسئلة صياغة للباحثة تمكن تمهيد للمشكلة، بناًء على
 القرآن؟ في املذكورة العين اتكلم عدد كم. ١
 الكريم؟ القرآن في الواردة العين كلمة معاني ما. ٢
 حسان؟ أحمد تفسير في العين في الكلمة معنى تصنيف يتم كيف.٣
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 مكا؟ ح تفسير في العين في الكلمات تصنيف يتم كيف.٤
 البحث  أهداف. ج
 :يلي كما هو الدراسة هذه من الهدف فإن البحث، أسئلة بناًء على
 .القرآن في املذكورة العين اتكلم عدد ملعرفة. ١
 .القرآن في واردةال العين كلمة معنى عرفةمل. ٢
 .حسان أحمد تفسير في العين كلمة معنى لتصنيف. ٣
 .مكاح تفسير في العين كلمة معنى لتصنيف. ٤
 البحث  فوائد. د
 املتعددة الظواهر معرفة يمكن هي النظرية الناحية من البحث هذا فائدة إن
 معرفة ويمكنه القرآن في املوجودة الظواهر
ً
 ترجمة في اختالف هناك كان إذا ما أيضا







 فهي العملية، جهة من البحث  هذا فوائد أن حين في بحثا
 في البحث هذا يساهم أن املتوقع من ألنه الترجمة وكذلك الداللي العالم في مساهمة
 .الترجمة عالم في جديدة معرفة
 العلمي البحث هيكل. ه
 تجميعها ستتم التي األطروحة فإن الباحثة، به ستقوم الذي البحث في 
 :التالية النظمية على تحتوي 
 ذلك في بما فرعية، فصول  خمسة على يحتوي  والذي املقدمة، األول، الباب
ث وهيكال لبح البحث، وفوائد البحث، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، اخلفية
 .العلمي
 بالبحث املتعلقة النظريات على يحتوي  الذي ،املكتبيةلدراسة ا الثاني، الباب
 .ويفحصها
 بتدفق املتعلق الفصل هذا في الباحثة أوضحت البحث، طريقة الثالث، الباب
 إلى البيانات، جمع ومراحل التطبيقي، البحث منهج بداية منذ تم الذي البحث
 .البيانات تحليل خطوات
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 الدراسة نتائج الباحثة نقلت الباب، هذا في واملناقشة، النتائج الرابع، الباب
 أسئلة لترتيب وفًقا محتملة مختلفة بأشكال البيانات وتحليل معالجة نتائج بناًء على
 .البحث
 الباحثة قامت الباب، هذا في ،قتراحاتواإل اآلثارخالصات و ال الخامس، الباب
 ستفادةال ا يمكن مهمة أشياء اقتراح مع البحوث نتائج تحليل نتائج وتفسير بتفسير
 .النتائج هذه من منها
